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Veïnat de Vilassar de Mar va cloure l’acte. El públic 
va omplir tot l’aforament del teatre. 
Es publicà el primer butlletí per donar a conèi-
xer l’acte i el full de ruta de l’ANC que ja preveia 
la realització de la Marxa per la Independència per 
Catalunya durant l’estiu des de Sant Joan fi ns a 
l’11 de setembre.
A Argentona la Marxa es va organitzar el 3 
d’agost, hores abans de començar la Festa Major, 
aprofi tant que és el moment en què els vilatans i 
vilatanes comencen les vacances però encara estan 
a la vila. Efectivament, la Marxa aplegà uns cente-
nars de persones i es va donar el tret de sortida a 
l’organització del viatge a Barcelona, l’11 de setem-
bre, per fi nalitzar la Marxa per la Independència. 
Abans però, el dissabte 1 de setembre molts vilatans 
i vilatanes van fer costat als companys de Mataró 
per la Independència en la manifestació que omplí 
la Riera i la Plaça  Santa Anna, una premonició del 
que s’esdevingué la Diada.
La moguda d’argentonins i argentonines a 
la Diada 
Malgrat la parada estiuenca, les persones decidi-
des a ser presents a la manifestació fi nal de la Marxa 
per la Independència, l’11 de setembre, van anar 
inscrivint-se i fent córrer la veu. S’oferí seient a les 
persones que ja van voler manifestar-se el 10 de juliol 
de 2010. Des d’un bon començament, al juliol, vam 
encomanar set autocars: el mateix nombre amb què 
ens desplaçàrem el 10-7-2010. A 3 de setembre es 
prengué la decisió de demanar-ne un 8è i avançar 
l’hora de sortida per evitar haver d’aparcar lluny del 
punt on havíem estat convocats. Hi havia possibi-
litats d’omplir-ne més però la complicada logística 
per embarcar gairebé 500 persones ens va fer desis-
tir.  Estàvem informats que a la vila veïna de Dosrius 
podien absorbir l’escreix de sol·licituds, i així va ser. 
Val a dir que moltes famílies senceres que 
havien vingut el 10 de juliol, van decidir despla-
çar-se  de bon matí pel seu compte per viure de 
primera mà l’ambient que s’anaria creant.
Malgrat el desig de mantenir el grup més o 
menys compacte durant la manifestació, va ser del 
tot impossible, excepte el grup que va fer-se càrrec 
de l’estelada de 150 metres que Lluís Pons va con-
feccionar i que va ser vista i celebrada per milions 
de persones d’arreu del planeta, la darrera foto 
l’hem trobada en una web d’un mitjà de comu-
nicació àrab.
El dissabte 6 d’octubre tingué lloc un sopar de 
germanor per celebrar la gesta: “Argentona també 
hi va ser”. Ens acompanyaren la presidenta de l’As-
semblea Nacional Catalana i la Coral el Poble que 
Canta, una coral formada per cantaires de totes 
les terres catalanes. Però l’activitat de l’entitat no 
s’aturarà fi ns assolir l’objectiu fi nal: que el poble de 
Catalunya decideixi el seu futur, democràticament 
i en llibertat.
Xavier Peguera
notícies de la vila
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Llorença Soldevila recitant 
Verdaguer a la plaça del Molí. 
Foto: Enric Subiñà
L’11 de setembre el CEAJC 
va fer la tradicional ofrena fl oral 
davant del monument de Rafel 
Casanova d’Argentona. Durant 
l’acte en Llorenç Soldevila va 
llegir una fragment del poema 
que li dedicà Jacint Verdaguer.
diada nacional
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El 13 de setembre es va fer una conferència sota el títol 
“El fi nançament de Catalunya”, a càrrec del Sr. Salvador Milà, 
diputat al Parlament i ex-conseller de Medi Ambient i Habi-
tatge. Amb força públic i molt d’interès, Salvador Milà va anar 
desglossant d’on surten els números de la Generalitat de Cata-
lunya, com es podrien millorar els ingressos, va explicar què és 
el deute i què és el dèfi cit i va demostrar amb dades i xifres que 
el principal problema de deute és privat, no públic. En acabar 
va atendre les nombroses preguntes dels assistents.
conferència de salvador milà
Salvador Milà durant 
la conferència. 
Foto: Enric Subiñà
El passat divendres, 21 de setembre, es va fer 
l’acte de presentació ofi cial de la titularitat muni-
cipal de la casa Puig i Cadafalch. L’acte va comp-
tar amb els parlaments del Sr. Ferran Armengol, 
alcalde de la vila; la Sra. Àngels Torras, Directora de 
Serveis Territorials de Barcelona del Departament 
de Cultura de la Generalitat; el Sr. Enric Subiñà, 
president del Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell  i el Sr. Oriol Bassa, president de Natura.
Hi van assistir molt vilatans i gent de la roda-
lia amb l’al·licient de poder entrar al jardí de la 
casa i voltar pels seus racons. Durant l’acte l’al-
calde va anunciar que s’havia aconseguit una 
subvenció de 250.000€ de la Caixa de Pensions 
que permetrà de fer les obres de consolidació, 
que consisteixen bàsicament en la substitució de 
cobertes. El projecte ja ha estat encarregat a l’ar-
quitecte Jordi Garcés i es preveu que s’iniciï abans 
d’acabar l’any. 
A continuació transcrivim el 
parlament que va fer el Sr. Enric 
Subiñà:
Sr. Alcalde, Sra. Directora de 
Serveis Territorials de la Genera-
litat, regidors i regidores d’Argen-
tona, regidora d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Mataró, mem-
bres del Consell del Patrimoni, 
entitats i públic en general.
Avui ens hem reunit per cele-
brar la titularitat pública de can 
Puig i Cadafalch. No tenim cap 
mena de dubte que aquest casal 
és, juntament  amb el conjunt 
parroquial, el monument arqui-
tectònic més important del nucli 
urbà d’Argentona. Fent memò-
ria, recordarem que el desenca-
denant fi nal del procés que avui 
culminem, es va iniciar el gener 
de 2010 quan unes ventades van 
presentació de la titularitat pública 
de can puig i cadafalch
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Enric Subiñà llegint el 
seu parlament. 
Foto: Francesc Navarro
produir importants desperfectes, cedint alguns 
“merlets” de rajola de la part superior de l’edifi ci. 
Aleshores, el Centre d’Estudis Argentonins i l’En-
titat Natura es van mobilitzar denunciant el fet a 
la Generalitat i fent-ne ressò a la premsa nacional. 
Però la nostra entitat feia temps que reclamava 
atenció sobre el mal estat del casal. Concretament 
el 2007 ja insistíem a l’actual alcalde, aleshores 
regidor de Cultura i Patrimoni d’Argentona, que 
calia un informe dels tècnics per conèixer l’estat 
de l’edifi ci. I l’octubre del 2008 es va demanar 
per escrit a l’alcalde un informe de l’estat, el qual 
va arribar de mans de la Generalitat 
aquell mateix any deixant clar que 
“l’estat de conservació era defi cient 
i que requeria, per tant, d’una inter-
venció de restauració que garantís la 
seva salvaguarda i perdurabilitat”. 
La poca sensibilitat de la Sra. 
Núria Riera, besnéta de l’arquitecte 
i propietària del casal, feia difícil 
que es posés remei a aquella situa-
ció. Després de molta pressió per 
part de les entitats i de l’ajuntament 
a la Generalitat, vam aconseguir 
que requerissin a la propietat de fer 
aquestes obres, i com que continu-
ava fent oïdes sordes, li van posar 
una multa coercitiva per intentar 
que reaccionés. La manifestació que 
van convocar el Centre d’Estudis 
Argentonins i Natura el març de 
l’any passat, a la qual es van adherir 
nombroses entitats i tots els partits amb represen-
tació a l’ajuntament d’Argentona, fou tot un èxit 
de participació, i marcà un abans i un després del 
futur de can Puig i Cadafalch. Després d’aquella 
manifestació els fets es van començar a precipi-
tar i es va arribar a aquest desenllaç, és a dir, a la 
demanda d’expropiació per part de la propietat. 
Pensem que haver aconseguit que can Puig 
i Cadafalch sigui del poble és un dels fets més 
importants que han passat a la vila els darrers anys. 
Aquest casal, un cop restaurat, ha de ser un dels 
revulsius de la vila, on des del sector cultural s’ha 
d’atreure visitants que alhora generin negoci pel 
poble. Malgrat el mal moment econòmic actual 
aquesta adquisició ha estat una bona inversió de 
futur, i a la llarga tots ens n’adonarem, i per tant 
aplaudim que s’hagi arribat a aquest desenllaç. 
Ens hagués agradat que totes les forces polítiques 
de l’ajuntament, especialment les majoritàries, 
haguessin votat favorablement aquesta expropia-
ció en el Ple Municipal tal i com ho van fer a la 
manifestació. Creiem que ara és el moment d’anar 
tots a l’una i afavorir, sense posar pals a les rodes, 
que el govern pugui anar destinant-hi diners per 
recuperar l’edifi ci, evidentment amb el ritme que 
el moment econòmic permeti. Per això ens felici-
tem per aquesta partida econòmica que ha anun-
ciat el Sr. Alcalde permeti iniciar la consolidació 
del casal, que esperem que comenci aquest mateix 
any. I demanem que la promesa econòmica del 
Sr. Sánchez Llibre, explicitada personalment en 
la seva visita a Argentona durant la darrera cam-
panya electoral, es concreti el més aviat possible i 
permeti iniciar-ne la restauració. 
Destaquem i agraïm la presència política de 
l’ajuntament de Mataró ja que creiem que s’ha 
d’intensifi car la col·laboració entre els dos ajun-
taments per tal de donar a conèixer l’important 
fi gura de Puig i Cadafalch, mataroní que estiue-
java a Argentona, i també de l’important patri-
moni modernista que compartim les dues pobla-
cions. Per fi nalitzar, un darrer desig: que en un 
futur no gaire llunyà el Centre d’Estudis Argen-
tonins pugui tenir com a seu de l’entitat un espai 
a can Puig i Cadafalch.
Moltes gràcies a tots i totes!
